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YÖNETİM KURULUMUZ
Türkiye Beden Eğitimi Öğretm enleri Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu. Soldan sağa: M elek Kurtulan 
(İL Başkan) Süreyya Kayaçetin (Genel Başkan) Azade Sucuoğlu (Sosyal Üye) Dr. Haşan Kasap (Teknik Üye) Fehamet 
Hıımbaracı (Muhasip Üye) Zeki Yıldırım (Genel Sekreter)
Süreyya Kayaçetin (Genel Başkan)
1922 Yılında Konya'da doğdu. İlköğ re ti­
m ini Konya da O rta ve İlköğretm en oku lla rı­
nı Sivasta tamamladı. 1943 - 1944 Ö ğretim  
yıîında Ankara Gazi Eğitini'Enstitüsü freden 
Eğitimi bölüm üne giren Kayaçetin, 1946 - 
1947 yılında Gazi Eğitimi b itird ik ten  sonra 
Konya iline  atandı. Bir yıl Beden Eğitimi öğ­
re tm en liğ inden sonra A skerliğ in i süvari as­
teğm en olarak Sarıkamış'ta yaptı. Terhisten 
sonra 1950 - 1960 yılları arasında İnebo­
lu 'da oku l m üdürü ve beden eğ itim i öğret­
meni olarak çalıştı. 1960 - 63 yılları arasın­
da Çatalca orta okulunda, görev yaptıktan 
sonra, İstanbul - Ş işil O rta okdu-m üdürlüğü  
ve beden eğ itim i öğ retm enliğ ine , oradan da 
Haydarpaşa lisesi Beden Eğitimi Ö ğre tm en li­
ği ve M ü d ü r Yardımcılığına atandı. Aynı gö­
revden 1987 ve 1977 yılında em ekli o ldu k­
tan sonra on yıl kadar Kadıköy Özel M oda 
K o le jinde görev yapmıştır.
Beden Eğitimi Ö ğre tm en liğ i ve İdari gö­
revini aralıksız olarak 40 sürdürm üştür.
Zaman zaman A tle tizm  Federasyonunda 
görev alan Kayaçetin, İstanbul'da uzun yıllar 
Basketbol ve atletizm  hakem kom ite le ri ik in ­
ci başkanlıklarında bulunmuş. Uluslararası 
atle tizm  hakem lerim izdendir.
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Süreyya Kayaçetin (Genel Başkan)
Melek Kurtulan
Melek KURTULAN (II. Başkan)
1927 yılında Sinop'da doğdu. İlkoku lu  
Sinop'ta, Orta ve İlköğretm en O kulunu Bur- 
sa'da bitird i. 1947 yılında Gazi Eğitim Ensti­
tüsü Beden Eğitimi Bölümü'nden mezun 
olan Kurtulan, 1965 yılında M ill i Eğitim Ba­
kanlığı ve İzcilik  M üdürlüğüne "Şube M ü ­
dür M uavin i" olarak atandı. Beş yıl bu görev­
de kaldıktan sonra, 1970 - 1971 yıllarında 
4489'a göre İng ilte re 'de b ir yıl incelem ede 
bulundu.
1971 - 1980 yılları arasında da aynı ba­
kanlıkta "Müşavir" olarak bulundu.
1983 Yılında em ekli oldu.
Fehamet Humbaracı
FAHAMET HUMBARACI 
EMEKLİ BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ
1922"de İstanbul'da doğdu, ilkoku lu  Ar- 
navutköy ilkoku lunda b itire rek  1933 - 1939 
yılları arasında orta ve liseyi, Kandilli Kız Li­
sesinde okudu. 1939 - 1940 yılında Gazi 
Eğitim Enstitüsü beden eğ itim i bölümüne 
gird i ve 1942'de okulunda b ir yıl çalıştı. 
1955 yılında Almanya da ritm ik  cimnastik 
kurslarina katıldı. Birçok dünya cimnastik 
festiva llerine iştirak etti. 1965 yılında V iya­
na da yapılan 4'üncü Gymnastradaya, lise le r­
den seçtiği, b ir grup genç kızımızla, r itm ik  
cim nastik ve Folklörüm üzü tanıtmak üzere 
katıldı.
İstanbul'da Erenköy Kız Lisesi, İstanbul 
Kız Lisesi, Çapa Eğitim Enstitüsü, Çapa Eği­
tim  O ku lu , Özel Işık Lisesi, Özel Kalamış Li­
sesi, A tatürk Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi 
bölüm ünde olm ak üzere toplam 40 yıl çalış­
tı. 1983'de em ekli oldu.
1953 yılından bu yana, kurucusu bu lun­
duğu Türkiye Beden Eğitimi Ö ğretm enleri 
ve Spor Kulübü de rneğ im iz in  yönetim  kuru­
lunda çalışmaktadır. D erneğim iz in  mali üye­
sid ir. İstanbul'da Erenköy'de oturmakta. Eşi 
Y. M im a r Turhan Humbaracı'yı 1986'da kay­
beden Humbaracı, Evli b ir kız, b ir erkek iki 
evlat, b ir torun sahib idir.
Azade SUCUOĞLU (Sosyal Üye)
1930 yılında İstanbul /  Gebze'de doğdu. 
İlkoku lu  Gebze'de, O rtaokulu Kartal'da İl- 
köğretm en oku lunu ise İstanbul Çapa İlköğ- 
retm en oku lunda okudu. 1947 yılında Anka­
ra Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Bölü­
müne giren Sucuoğlu, mezuniyetten sonra­
ki ilk  görevin i Karaman O rtaoku lu 'nda başla­
dı. Bolu Kız Enstitüsü Beden Eğitimi Ö ğre t­
m enliğ inden sonra 1 yıl İng ilterede İzcilik - 
Tıbbi cim nastik üzerine üzerine çalışma yap­
tı. Danim arka'da da m esleki kurs gören Su­
cuoğlu, Kıbrıs Tü rk oku lla rında 2 yıl kadar 
Beden Eğitimi Ö ğre tm en liğ i yaptı. İki yıl ka­
dar da Arnavutköy Am erikan Kole jinde be­
den eğ itim i öğ re tm en liğ i yaptıktan sonra 
Sağlık Bakanlığına geçti. Ve 22 yıl Zeynep - 
Kamil Sağlık M e s le k  Lisesi beden eğ itim i 
öğretm eni olarak bu bakanlık hizm etinde ça­
lıştı. Ayrıca Üsküdar Am erikan Kız Lisesin­
de de Beden Eğitimi Ö ğretm eni olarak çalış­
tı.
Altı yı kadar Şişli Terakki Lisesi Beden 
Eğitimi öğ re tm en liğ inden sonra 1980 y ılın ­
da em ekli oldu. Evli ve b ir kız annesidir.
Azade Sucuoğlu
Dr. Haşan KASAP (Teknik Üye)
1947 yılında Trabzon /  Akçaabatta doğ­
du. İlk  ve Orta öğ ren im in i Akçaabatta İlköğ- 
retmen oku lunu Trabzon m erkezde b itird i. 
Kısa b ir süre Antalya, Kumluca, A ltınyaka na­
hiyesinde ilko ku l öğ re tm en liğ inden sonra 
aynı yıl İstanbul Eğ. Enstitüsü Beden Eğitimi 
Bölümünü kazandı. 1970 yılında mezun o l­
du. Bir yıl Alpaslan İlköğ ıe tm en okulunda 
Beden Eğitimi öğretm eni olarak çalıştıktan 
sonra M ezun olduğu bölüm e cim nastik asis­
tanı oldu. 1974'te öğ retim  kadrosuna, 
1977'de de Beden Eğitimi Bölümü Şefliğ ine 
atandı. 1981 - 1984 öğretim  yılında lisans ta­
mamlama, 1989'da da Spor B ilim leri D okto­
ra eğ itim in i tamamladı. Ö ğre tim  Görevlisi 
o larak çalışmaktadır.
ZEKİ YILDIRIM (Genel Sekreter) 
1947 yılında Maçka, Yazılı köyünde doğ­
du. İlköğ ren im inden sonra Yavuz Selim  II- 
köğretm en oku luna g ird i ve 1968 de m e­
zun oldu. Karasu, Şile ve Kartal'da İlkoku l 
öğ re tm en lik le rinden  sonra İstanbul Eğitim 
Enstitüsü Beden Eğitimi Bölümüne gird i.
Dr. Haşan Kasap
1979 yılında mezun oldu. A ltı yıl kadar Kar­
tal Lisesi Beden Eğitimi Ö ğre tm en liğ inden 
sonra halen çalışmakta o lduğu Bahçelievler 
Lisesi Beden Eğitimi Ö ğre tm en liğ ine  atandı. 
Beş y ıld ır buradaki görevin i sürdürm ekte­
dir.
Faal A tle tizm  hakem liği de yapmakta 
olan Yıldırım , b ir ara Yıldız Üniversitesinde 
ücretli okutman olarak da çalışmıştır.
Zeki Yıldırım
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